

































































えている。例えば、0 から 255 までの数を 1 つ
コンピュータに覚えさせたいとする。これを 2












ことになり、その代表が ASCII 符号（American 










































































表 1 ファイルサイズと音質 
音質 CD ラジオ 電話 
ファイルサイズ 
[KB] 




ﾓﾉﾗﾙ／ｽﾃﾚｵ ｽﾃﾚｵ ﾓﾉﾗﾙ ﾓﾉﾗﾙ 
量子化ビット数 
[ビット] 











図 3 サウンドレコーダのウィンドウ 
先に述べた AD 変換後のデータをそのまま保
存する wav ファイルのサイズは計算から容易
に予測できる。例えば CD の音質の場合、1 秒
間のデータ個数を示すサンプリング周波数
44100Hz とステレオのチャネル数 2、量子化ビ




























この授業には、第 1 クール８人、第 2 クール














図 4 ムービーメーカのウィンドウ 
図 5 映像作品制作風景 
